



Setiap peternak selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan ini, suatu usaha pada dasarnya selalu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yaitu bagaimana memanfaatkan faktor produksi secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi peternakan ayam broiler di Kecamatan Cipongkor saat ini dilihat dari jumlah populasi ayam, sistem manajemen usaha, teknologi berbeda-beda tiap peternak, hal ini disesuaikan dengan kemampuan modal dan pengetahuan masing-masing peternak. Sedangkan untuk harga pasar ayam broiler di peternak yang ada di Kecamatan Cipongkor bervariasi antara 13,000 hingga 14,000. Keuntungan peternak ayam broiler di Kecamatan Cipongkor bervariasi sesuai dengan kemampuan peternak dalam jumlah populasi ayam, sistem yang digunakan dan teknologi serta harga pasar yang ditetapkan oleh peternak. Jumlah populasi ayam, sistem manajemen usaha, teknologi dan harga pasar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan peternak di Kecamatan Cipongkor. Jumlah populasi ayam, sistem manajemen usaha, teknologi dan harga pasar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keuntungan peternak di Kecamatan Cipongko
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